





为先导 ,以培养体育能力为重点 ,以身心协调发展为中心 ,以终身体育为方向 ,其核心是要树立终
身体育的观念。高校体育教学要以终身体育为指导思想 ,就必须对体育课程进行整体改革 ,延长体
育课程开设的年限 ,制定手段与方法统一 ,运动与护养并重 ,理论与实践相结合的具有时代特征的
体育教学大纲 ,把传授体育知识、技术和技能与科学锻炼身体的方法有机地结合起来 ,充分发挥体




Guiding Ideology of Physical Education in Universities
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( Xiamen Universi ty , Xiamen 361005)
Abstract　 The guiding ideo logy o f physical education in univ ersi ties serv es as the guid-
ance for the teaching activi ties. The basic idea and undersdanding of teaching task as the co re
a re th e targets and objectiv es of teaching activi ties. At the present stag e physical education in
univ ersi ties should rega rd know lekge as it s guide, abili ty as i ts emphasis, co rodinative devel-
opment of the body and mind as i ts focus and li felong physical educa tion as i ts target , among
which the core is to fo ster the concept o f lifelong phy sical education. Physical education in u-
niv ersities, wi th the purpose of regarding li felong sports as it s guiding ideolog y , has to be re-
formed by means of pro longing the years fo r physical educa tion courses and w orking out a
syllabus that is characterised by the times, at taches equal impor tance to bo th spor t and health
care and combines theory and practice, so as to combine the methods of impa rting know ldge,
skil l and the scienti fic w ay of exercising and g iv e a full play to physical educa tion.
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中的必修课 ,但不是基础课和专业技术课 ,大多数高校在一二学年实施 ,并多为第一学年开设




师包打天下等现象仍比较普遍 ,这种传统式的教学模式 ,严重地束缚了学生手脚和头脑 ,致使
体育教学系统的反馈通路封闭 ,甚至被堵塞 ,当前中国高校体育教学存在的弊病大致有以下几
方面:
1. 1　通路封闭　具体表现是: 高校的体育教学与社会生活脱节 ,缺乏反映当代世界体育和科
技发展的内容 ,很少考虑未来社会对人才的需求 ,也不注意联系中国市场经济条件下各条战线
改革的实际 ,从体育教学组织形式到教学评估 ,一般也是由主管部门制定统一方案 ,缺乏联系
各校实际进行调节和创新 ,总是依样画葫芦 ,缺乏面对现实、面向未来的改革观点。
1. 2　过于强调教师的主导作用　由于过分强调教师在教学中的主导作用 ,提倡教学要以教师








视对学生智力和才能的开发 ,因此 ,导致中国高等体育教学改革步子迈得不大 ,甚至停滞不前。
为此 ,中国高校体育教学必须针对当前的现状和存在的弊端进行彻底改革。要进行高校体
育教学改革 ,首先必须明确教学的指导思想 ,在教材建设方面 ,既要处理好与中小学体育教材
的纵横衔接 ,又要超出中小学体育课程大纲的水准 ;既要有全国统一的大纲、教材 ,又要结合各
省市的实际 ,并且具有专业的特色 ,以科学技术为先导 ,这样才能充分发挥高校体育教学的功
能 ,使培养出来的学生 ,符合未来社会对人才的规格和要求。
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强学生体质为主 ,因此提出“体质教育”的指导思想 ,有的理论工作者认为 ,“三基”教学是中国








和强调重点。 显然 ,在当代中国高校体育教学改革的热潮中 ,对高校体育教学指导思想各抒己











育知识、技术和技能掌握得愈牢固 ,愈扎实 ,水平愈高 ,就愈能激发他们对体育的兴趣 ,积极锻
炼身体 ,这样增强体质的效果自然就好。因此 ,在体育教学中首先必须重视体育知识、技术和技
能的传授 ,为学生提供科学锻炼身体的经验、理论和方法。
2. 2　以培养体育能力为重点　所谓体育能力 ,是指体育知识、技术、技能和智力的有机结合 ,
体现在体育教学中就是着重培养学生有自我身体完美的要求 ,有终身锻炼身体的欲望 ,具有必
要的活动技能和运用技能的能力。从以往情况来看 ,绝大部分大学生走向社会后 ,都无法运用
在学校体育课中所学的体育知识 ,技术和技能来锻炼身体 ,究其原因 ,主要是因为长期以来 ,高
校的体育教学忽视了培养和发展学生体育能力的缘故。近些年来 ,一些经济发达的国家为了适
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锻炼身体的能力 ,并把体育生活化作为学校教学的主要目标之一。 中国体育教学中重视知识、
原理、技术的传授 ,进而培养学生独立锻炼身体的能力 ,自我设计与评价能力 ,自主学习与调控
能力 ,组织比赛与裁判能力 ,相互保护与帮助能力 ,对技术练习独立串联、运用、编排和创新能








上 ,造就德、智、体、美全面发展 ,身心协调统一的 ,适应现代社会和未来社会发展所需要的新型
人才。
2. 4　以终身体育为方向　以终身体育为方向是中国高校体育教学的长远目标 ,也是高校教学











转变已有十几年了。然而 ,至今尚有不少高校未改变以技术教学为主的旧格局 ,究其原因 ,主要
是由于没有把教学改革的目标与内容结合起来进行整体改革 ,致使以技术为中心的旧程序体
育没有彻底破除 ,以强身育人为中心的新秩序体系尚未建立。 从目前中国高校体育教学情况
看 ,所制定的体育课程大纲其指导思想是新的 ,然而 ,教学的基本内容却仍然是运动技术项目
的排列组合 ,这就难以适应现代教育发展的需要。我们知道 ,体育教学大纲所安排的运动项目 ,
主要是解决体育教学的手段问题 ,然而 ,要落实体育教学目标所需要的是方法问题。因此 ,体育
教学大纲重手段 ,轻方法 ,不仅难以改变传习式体育教学 ,也不符合当今教育发展的趋势。联合
国教科文组织在《学会生存》中就指出: “在科技革命时代的教育 ,重视寻求获得的方法 ,比传递
和储存知识更重要”。 同时 ,以运动技术内容为主的教学 ,学生上了体育课后 ,无法运用科学的
原理来分析运动健身的过程 ,难以达到强身健体的效果。因为运动过程是消耗人体物质和能量
的过程 ,是引起强身健体的诱因过程。而产生强身健体结果的过程 ,主要是通过运动后的恢复
养护过程实现的。因此 ,目前中国高校这种重手段、轻方法 ;重运动、轻养护的体育教学大纲 ,是
·50·
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一种不完整的教学体系 ,应当进行彻底的改革。 要落实终身体育的教学指导思想 ,就应根据体
育学的原理和规律 ,制定出以锻炼和养护学生身心内容为主体的高校体育教学大纲。大纲的理
论部分要选择有利于强化学生体育意识 ,增强体育能力以及有关护养身心的原理和方法等方






为指导思想 ,就必须树立现代体育教学观念 ,立足于现实 ,着眼于未来 ,对现有的体育课程进行
整体改革 ,延长体育课程开设的年限 (不仅限于一、二年级 ) ,制定手段与方法统一 ,运动与养护
并重 ,理论与实践相结合的具有时代特征的体育教学大纲 ,在体育教学中要把传授体育知识、
技术和技能与科学锻炼身体的方法有机地结合起来 ,充分发挥体育教学的各项功能 ,着重培养
学生体育能力 ,树立终身体育观 ,以培养德、智、体、美全面发展 ,身心协调统一的社会主义建设
者和接班人为体育教学的最终目的。
(收稿日期: 1997- 06- 03)
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